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LA ESQUELLA 
D E L A 
T O R R A T X A 
PERIODICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, ILUSTRAT Y LITERARI 
DOUARÁ Al MEKOS UNS BSQUELLOTS CADA SENMiKA. 
lO oéntims o a. da. xi.-ú.in.ei'o peí? "tot Bspanya. 
N ú m e r o s a f r a s s a t s 20 c é n t i m s 
A D M I N I 8 T R A C I Ó Y R E D A C O I Ó 
LLIBBKRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DKL MITJ , NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S C R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
E L S E R M O E L E C T O R A L D E D O N T E O D O R O 
0 
E n B a r ó arengant á las "massas,, 
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C R O N I C A 
AB m o t í n de las e l ecc ións del d iumenje s' ha posat de re l l eu una vegada m é a la especial idiossincracia deis nostres perdigots . 
Avants de la Uuyta a p a r e i x í a n nerviosos, h i s t é -
r ichs, com si se sentissin afectats de la m a n í a de las 
p e r s e c u c i ó n s . T o t h o m s' h a v í a conjura t contra ells: 
las autori tats y 'ls republicans. F ins van a r r iba r á 
t e ñ i r por del Sr. Ferrer y B á r b a r a , qu ' en el fondo 
es u n bon xicot , imag inan t que'ls p o d í a arrebatar e l 
r o s e g ó de las m i n o r í a s . Creyan y a i x í s ho declara-
van que aquest pobre candidat m o n á r q u i c h , n o u ca-
bal ler de la t r i s ta figura, 's l l a n s a r í a á la campanya 
sense por n i e s c r ú p u l s , ab u n t u p í per d iv i sa en e l 
escut, a rmat de pun ta en blanch per las autor i ta ts 
y protegi t per la xusma ler rouxis ta . Y eran de sen 
t i r els seus esbufechs contra '1 Sr. L l u c h y '1 senyor 
G o n z á l e z Rothwos y las sevas l a m e n t a c i ó n s recor-
dant ais republicans que á n 'e l l s exclussivament , ais 
perdigots, era deguda la m o r a l i s a c i ó del sufragi á 
Barcelona, á l a qual deuhen els republicans sas re 
petidas victorias . 
— H i ha republicans—afirmavan—que s' entonen 
ab el candidat caciquista ab el p r o p ó s i t del iberat de 
realisar en contra nostra las m é s asquerosas t u p i -
nadas. 
Qualsevol que de b o n á fé h a g u é s fet cas de las 
sevas queixas els h a u r í a p r é s m é s que per perdigots 
per Cándidas colometas, modelos de puresa y de ig-
nocencia. 
—No, no es p o s s i b l e — h a u r í a d i t—que 'ls que á 
Barcelona condemnan to t contacte ab els caciquis-
tas, á Tarrassa-Sabadell vag in de brasset ab u n con-
servador y u n fusionis^a y á M a t a r ó - A r e n y s s' acon-
v o y i n ab dos m o n á r q u i c h s caciquistas t a m b é y ab 
u n car l í per tornas, y á Manresa Barga acept in a i x í 
mate ix la c o m p a n y í a de u n carcunda. 
Y no obstant, a i x ó preeisament es lo que h a n fet 
en aquesta malaventurada campanya electoral, afa-
nyosos de profits y d ' actas; de aqueixas actas que 
de la manera com se las procuran, m é s que una hon-
rosa patent de la r e p r e s e n t a c i ó de una idea noble y 
desinteressada, semblan la car t i l la que la s ecc ió de 
Hig iene expedeix en favor de las donas mat r icu la -
das que fan comers ab el seu eos. 
C o m p r e n é m m o l t b é la cre ixent repugnancia que 
insp i ran á la major par t deis catalanistas, que co-
neixent los b é s" han anat apartant d" ells per ev i ta r 
c o n f u s i ó n s y descartar complici ta ts . M é s v a l h o n r a 
sense actas que actas sense honra . 
*** 
Donchs ¿cóm se las van c o m p o n d r é — p r e g u n t a r á 
a l g ú —pera reun i r á Barcelona uns 3,000 vots , que 
son els que apareixen davant deis 4,100 alcansats 
pels republicans? 
M o l t secz i l l . Com que apart de la c á n d i d a candi 
datura caciquista del Sr. Ferrer y B á r b a r a no n h i 
h a v í a cap a l t ra enfront de la republicana, els perdi -
gots van procurar sumar en apoyo de la seva ls 
odis de tots els enemichs del desvet l lament repu-
b l icá . 
Y al efecte van anar á espicossar en las s a c r i s t í a s 
y en las a n t e c á m a r a s cardenalicias, en las secreta-
r í a s de las a s s o c i a c i ó n s de Foment y en las oficinas 
del C o m i t é de Defensa social. L" A v i B r u s i descon-
fíant sena dupte de 1' eficacia de uns t r á f e c h s que 'a 
por tavan m i t j d ' amagototis, va creure necessari al-
sar la pun ta del ve l recomenant de una manera re-
solta ais seus lectors 1' apoyo á la t i tu lada candida-
, t u r a regionalista. 
« L o s c a m p o s — d e y a — e s t á n perfectamente deslin-
dados: á u n lado e s t á n todos los elementos de orden 
l l á m e n s e como se l lamen; en el opuesto los qué 
qu ie ren des t ru i r lo todo, desde el republicano al anar-
quis ta . E l los se unen para aniqui lar ; j u n t é m o n o s 
nosotros para conservar. Los t r iunfos que han obte-
n i d o se los han facil i tado los electores que no vo-
t an . Puesto que ellos votan , votemos nosotros y re-
cordemos que, cuando los hombres de orden han 
puesto e m p e ñ o en t r iunfa r , la v ic to r ia ha sido suya.» 
A b aquest glop de cordia l y alguns altres que n ' 
h a v í a n pres d ' amagat, els perdigots van Uansarse á 
l a brega, plens de confiansa en la v ic tor ia . 
¿ Y q u í n va ser el resul tat de la l luyta? 
U n a vegada m é s se va demostrar que dintre de 
Barcelona, t an t ells com els que 'ls apoyan, es tán 
comple tament perduts. 
A pesar de haver in ten ta t el sistema de las rodas 
q u ' en u n tancar y ob r i r d ' u l ls sigueren desfetas' 
pe r las rondas republicanas, en tots els districtes de 
Barcelona varen ser batuts y de una manera parti-
cular en el s i s é y en el de Sant A n d r e u de Palomar 
en cada u n deis quals reberen una colossal pallissa. 
E n cambi á S a r r i á , feudo de cacichs y bressol de 
car l ins , es ahont alcansaren la vo t ac ió m é s nutrida, 
y á Badalona, la ciutfvt per turbada per las m é s as-
querosas monstruosi ta ts del caciquismo, conseguí-
r e n una ventat ja de 39 vots sobre la candidatura 
republ icana. 
¡Y q n í n s p r o c e d í m e n t s els qu ' emplearen á Bada-
lona! 
P o d r á n d i r els perdigots que son enemichs de ta-
p i ñ a d a s y fraus, de a l t e r a c i ó n s de xifras en las actas, 
de matar ais electos y fer ressucitar ais vensuts; 
pero en cambi , quan se tracta de posar en joch la 
p r e s s i ó y la coacc ió no 's paran en barras. 
A Badalona 's va veure. Certs i n d u s t r i á i s no con-
tente d ' explotar to t 1' any la suhor del obrer, quan 
venen e l e c c i ó n s s ' imposan ais seus traballadors y 
' ls ob l igan á votar determinadas candidaturas. ¡Bra-
va gent de bé que pretenen er ig i r u n nou feudalismo, 
e l feudal ismo que te por castell la fábr ica , per torre 
d ' homenat je la xameneya, y per vassalls ais opera-
r is! Vassalls obligats á secundar els capritxos del 
senyor, ba ix pena de trobarse al d ía s e g ü e n t dospe-
di t s , sense feyna y sense pa por la fami l ia . 
A Badalona 'ls por tavan á votar la candidatura 
deis perdigots , exerc int sobre d ' ells la m é s escru-
pulosa v ig i lanc ia . A aquells que 'ls inspiravan al-
guna desconfiansa 'ls acompanyavan al cotegi aga-
fats peí bras ó per la solapa. A i x í s es com els que 
vo len , segons d iuhon , la d igni f icac ió de Ca ta lunyá , 
d ign i f ican á la claese obrera. Si a l g ú n d ía logroesin 
gobernar, t i n c h per segur que no p a r a r í a n fins á 
res tabl i r el feudalismo en tota la seva integri tat , el • 
d re t de cu ixa inclussia . 
* • 
¿Y q u é ha succehit d e s p r é s de tants esforsos y de 
tants abusos? L o que j a t e n í a m previat: que 'ls per-
digots que in ten tavan copar els tros llochs s 'han 
hagu t de contentar ab u n , el resorvat á las mino-
r í a s . 
Y se 1' h a n quedat pol di rector de L a Fett^ pél 
Sr. Pra t de la E iba , pol refrendador de patents de 
glorias l e g í t i m a s de la tor ra y de cimals enlairats de 
l a renaixensa catalana. A b to t y la seva inflada pe-
tu lanc ia no e n t r a r á al Palau de Sant Jo rd i per la 
por t a gran, s' h i h a u r á de i n t r o d u h i r por la gato 
ñ e r a . 
S' h i i n t r o d a h i r á a i x í s , com beneficiant 1' impar-
c ia l i ta t y la miser icordia deis republicans, de la bre-
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¡A T O T A M A Q U I N A ! 
tolada, de l a pu r r i a , deis analfa-
beta, que amicha com n i n g ú de 
la legali tat electoral, v a n abate-
nirae de t i r a r l o á fona, com hau-
r í a n pogut fe rho , de haver por ta t á c u m p l i m e n t 
laa calumniosaa alarmaa que propalavan ela 
p e r d i g ó t e en vigi l iaa de 1' e lecc ió , aupoaant que 
'la republicana estavan enteaoa ab e l aenyor 
Fer rer y B á r b a r a . 
Da aqueat reaultat t r i a t y denigrant , L a Veu 
en d i u el nostre triomf, y 'a preaenta com á vic-
torioaa, alaantae de puntetaa aobre 'la c a d á v e r a 
deis Sra. Noguera y Plaja, que 'a preataren á 
servi r de carabaasaa al Sr. Pra t de la Riba ; que 
aportaren á la campanya, 1' u n ela diners de 
la seva caixa de fabricant , 1' al tre una serie de 
discursos entussiastas en tota ela meetings elec-
torals, mentres 1* H i m a l a y a de Oastelltersol, 
que no 'a deixava veure en Uoch, preparava 
cautelosament 1' enaarronada de t a l manera 
que p o g u é a obteni r 112 vote m é a que '1 aenyor 
Noguera y 167 m é a que '1 Sr. Plaja, pera copar 
1' acta per e l l . 
A b a i x ó ha demostrat qu ' ea u n aprofi tat dei-
xeble déla j e s u í t a s , y qu ' en mater ia de t r i p i -
jocha electorala, ela caciquia-
taa no t e ñ e n res per ense-
n y a r l i . 
DEL O 
—¡Bona bossa ha de teñir 
aquell que logri atraparme! 
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U N A G R O S S A 
Sobre '1 casori parlavan 
en Rafel y la Mariona, 
y ell deya que l i agradavan 
més la8 primas que las grossas». 
Com qu' ella es grossa en alt grau, 
va ferl i aquesta resposta: 
una grossa, sempre val 
dotze dolzenas de donas. 
SAMUEL GRAN É IRURUETA 
¡ O H , L A A B N E G A C I Ó ! 
Novela patriótica en quatre capítuls 
EN VIGILIAS D' BLECCIÓNS 
— V i n c h á demanar l i '1 vo't, 
— ¿ D e q u é 'B tracta? 
— L i e n r a h o n a r é ab tota franqueea: ' m presento 
candidat per concejal. Es á d i r , me presento... EIs 
amichs, varias personas d' arraigo en el d is t r ic te s' 
L A V I D A O B R E R A 
-Pare ¿cóm es que no tenim pa? 
•Filis ¿cóm es que no tinch feyna? 
h a n empenya t en que j o v a j i a l m u n i c i p i , y no he 
pogut nega rme á las sevas carinyosas instancias. 
— B é , h o m e , b é . . . 
— Y si B' h a de d i r l a ve r i t a t , considero que ha 
a r r iba t el m o m e n t de que l á gent seria ens fiquém á 
la Casa gran y o r g a n i s é n a d ' una vegada aquella ad-
m i n i s t r a c i ó , j o g u e t fins avuy de v iv idors sense en-
t ranyas y papanatas sense senderi . 
— N o es m a l pensament. . . 
— A b a i x ó , espero poder contar ab al eeu vot, en 
la seguretat d e que al d o n á r m e l ajuda v o s t é á posar 
l a p r i m e r a p e d r a al ed i f ic i de la r e g e n e r a c i ó barce-
lon ina . T a n t j o com ele meus companya — perqué 
en aquest i n s t a n t par lo en n o m d ' u n n u m e r ó s gru-
po de candida ts que a b u n d é m tots en las mateixas 
i d e a s , — a n é m á Casa la Oiu ta t ab el ferm propóai t 
de fer a d m i n i s t r a c i ó , a d m i n i s t r a c i ó y res m é s que 
a d m i n i s t r a c i ó . Si 'ls nostres modestos noms me-
r e i x e n 1' a p r o b a c i ó del p o b l é , [ A calorantse per mo-
ments) si l a n o s t r a honrada candidatura surt tr iom-
fant de las u r n a s , e s t é m j a penetrats del sacrifici que 
'ns i m p o s é m y l a nos t ra a b n e g a c i ó no t i n d r á l ímite. 
¡Que 'ls nos t res i n t e r é s e o s par t iculars han de quedar 
desatesos, q u e l a nostra salut n ' ha de sort ir perju-
dicada!.. N o h i fa res. ¡Tot per Barcelonal ¡Tot per 
aquesta c iu t a t , á l a qual , per ser la p r imera del món, 
s ó l s l i fa l ta t robar cinquanta 
homes, c inquanta regidors que 
s á p i g a n sacrificarse y donar 
per el la la sanch, 1' á n i m a , la 
v ida l . . 
— ¡ V i n g a aquesta m á , home 
admirable! . . Con t i ab el roeu 
v o t y ab to ta la forsa de la 
meva inf luencia personal. 
— ¡ G r a c i a s , gracias!.. Encare 
h i h a pa t r ia , ve ré . . . 
— ¡ M u n d o ! . . 
I I 
MEETING ELEGTOEAL 
—Ciutadans: No espereu de 
m í u n discurs, p e r q u é n i soch 
orador, n i crech que ha j in de 
ser las p á r a n l a s el remey de 
las nostras dolencias. Pero m' 
h e u fet 1' honor de escullirme 
pera candidat vostre, y no 'm 
p u c h sustreure al deber de dir 
lo que soch, d ' e h ó n t v inch y 
a h ó n t va ig . 
(Murmulls d' assentiment E s 
pectació.) 
Soch u n h u m i l c iu tadá , sen-
se van i t a t n i p r e t e n s i ó n s de 
cap mena; v i n c h de casa meva 
ahont ab el suor del meu front 
me guanyo el pa de cada día, 
y v a ig á la Casa de tots, pera 
cuy dar deis i n t e r e e s o s p ú b l i c h s 
y fer ent rar en aquella caver-
na sospitosa una a l e ñ a d a de 
ayre p u r y u n torrent de l lum 
clara, per cap boyra enterho 
l i d a . 
(Aplausos. A l g ú n s concu 
rrents demanan candidaturas 
ab el nom del orador.) 
A i x ó que ara us dich, j a bo 
s é , mol t s us ho han d i t avans 
que j o , y fins al present no h i 
ha hagut n i n g á que baj i sa-
p i g u t cumpl i rho . A b m i no us 
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í ( 
de vanitosoe ó diefresea de ma l 
i n t e n c i ó n a t e . [ H i ha que traba-
l la r mo l t , m o l t , mol t ! . . . 
—1 Visca '1 nostre concejall 
—Senyors: Ara que ab el nombrament d' aquesta no-
va brigada sabém del cert que 400 homes menjarán, ¿no 
'Is sembla que seria oportú celebrarho, menjant també 
nosaltres una friolera... ab cárrech al capítul de cala-
mitats?... 
pasea rá a ixó . No ' n soch j o d ' aqueste homes que 
avuy prometen una cosa y 1' e n d e m á j a no ee ' n re-
cordan. Davant d ' aquesta bandera, s ímbo l de las 
nostras ideas, que t remola a q u í á la ga ler ía ; davant 
del retrato del nostre i lus t re jefe, gala y adorno d ' 
aqueet sa ló , j o ue prometo, jo us j u r o que n i 'le vos-
tree esforsos han de resultar e s t é r i l s , n i las vostras 
esperansas e' han de veure defraudadae. L o que ue 
dich ab la llengua, de la boca ' m eurt; pero ' m v é 
del cor y us ne responch ab el cap. ¿Qué m é s voleu 
de mí? 
(Ovació delirant. Deu ó doize entussiastas pujan á 
la tribuna y abrassan y petonejan al orador, que en 
aras de la idea, «' ho deixa fer tot sense resistencia.) 
—¿Eeteu , donchs, conformes ab el m e u programa? 
— i8 í , eíl 
— ¿ P u c h contar ab el vostre concura pera anar á 
la l luyta? 
— iSí, sí , eí l . . . 
I I I 
E L DÍA DEL, TBIUNFO 
E l candidat, j a c e n y i t a b ele Uorers de la v ic to r i a , 
reparteix a q u í y a l lá afectuosas apretadas de m á 
entre 'le electore que acudeixen á fel ic i tar lo . 
—No, graciae; la glor ia es to ta de v o s t é s , que ab 
tan c ívica enteresa han sapigut ferme sor t i r del 
fons de Turna. Pero, i ah, senyors 1, ara, ara comen-
sa la verdadera campanya. Ja v e u r á n vos t é s , entre 
jo y 'ls meus companys, igua lment victorioeoe, qu i -
na neteja fem á l a Oaea gran y q u í n cambi m é s ra-
dical de costums s' i n t r o d u h e i x en aquella desorga-
n i s a d á a d m i n i s t r a c i ó . 
— A i x í s ho espera '1 p o b l é . 
— Y a ix í s s e r á , coeti lo que costi y pesi á q u i 
pesi. Ja s'ha acabat to t a l ió de considerar el c á r r e c h 
de regidor com una inves t idura afalagadora, adorno 
I V 
OATOEZB MKSOS DESPUÉS 
D ' u n p e r i ó d i c h del d í a 7 de 
mare: 
« E s t a tarde, ssgaramente por ser Carnaval , 
no ha podido el Ayun tamien to celebrar s e s i ó n . 
L a m a y o r í a de los s e ñ o r e s ediles estaban en la 
rúa.* 
D ' u n p e r i ó d i c h del d í a 10: 
«A la s e s i ó n de segunda convocatoria que 
ayer c e l e b r ó la c o r p o r a c i ó n munic ipa l asistie-
r o n ú n i c a m e n t e trece conce ja les .» 
¡Oh , la a b n e g a c i ó l . . . 
A . MAKCH 
A UN MILIONARI 
Tioga de m i compasió 
que ma existencia perilla. . . 
A R T I S T A S E S P A N T O L A S 
JULIA B E L L O 
distingida concertista de violL 
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ó 'm deiza casá ab sa filia 
ó ' m mato sena remisió 
y después sena greu n i pena 
mato á mit ja humanitat... 
jo soch a ix l , un cop posat 
no ' m vé de mit ja dotzena. 
Si al contrari, '1 meu anhel 
satisfá y ' m dona ' I sí, 
no t indrá queixa de mí , 
puig seré un gendre model; 
Ipero un model acabatl 
atent, formal, carinyós, 
complacent y laborióa 
humi l , desintereaat... 
L a seva estimada filia 
v iu rá en etern Pa rad í s , 
sempre br i l lará '1 somrís 
en sa boqueta senzilla. 
¿D amor....? fins que ' m d iga^ rou 
Ique 'n v iu rá de divertida! 
cregui que tota la vida 
semblarem casáis de nou. 
No ' m tenta aa poaició, 
si no la seva honradéa, 
si v o l . . . no l i dongui rés . . . 
ja 1' h i donaré tot jo . 
Cregui qu ' amor com el meu 
dupto que n ingú l i t ingui , 
un gendre que l i convingui 
com jo , no 's troba á cap preu. 
~ U n cop per I ' Iglesia unita... 
Ija ho veurá quina vidaasa! 
jo t inch pó que 'n farem masaa... 
Ique ' n v iu r ém dedivert i ts l 
L a du ré á tota ela estrenos. 
sempre en cotze á pasaejá, 
l i pa r la ré en caatellá 
perque„naíía eche de menos. 
Sempre esclau de sa opin ió 
no v u l l que 's c u i d i de nada.., 
fins las ordres á la criada 
laa h i v u l l dar totas j o . 
Serán pe í seu p a l a d á 
els plats mes apetitosos... 
els vestits mes primorosos 
ants qu ' ella n i n g ú 'ls Huirá . 
Bri l lará per to t arreu 
peí Parque, '1 Paseig de Gracia, 
a l te rnará ab 1' estocracia... 
palco propi en el L i c e u . . . 
será la mes envejada 
de totas las del seu b r á s . . . 
Icregui que se 'n f a r á cás 
de sa filia, un cop casada! 
Afanyis á darme '1 si 
que 1' amor me te en capella, 
per favor... fássiu per ella 
si no vol f erho per m í , 
pero... 1' h i deca a d v e r t í 
y (espero no ho p e n d r á á mal,) 
que p e r q u é projecte ta l 
tinga franca execuc ió 
m ' h a u r á de fer donado 
pe rqué j ó . . . NO TINCH N I TJN RAX. 
JOSBPH ROSSELLÓ 
¡Cómo está la Sociedad! 
^ C o n f e s s é m , germana c a r í s s i m s , que per curat d' 
espant qu ' es t igui u n h o m , tais cosas se veuheu de-
vegadas en aquest d i v e r t i d í s s i m m ó n de monas, qu1 
es imposs ib le con templa r l a s sense sentir , com deya 
el poeta. 
REGIDORS IMPACIENTS 
—Bé ¿qué fem? ¿Encare no s' etnprén aquest ditxós vlatje á Madrit? 
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miedo en el corazón, llanto en los ojos, 
6 ei no ho volen tan t r á g i c h , sense exclamar com 
l' ' in$rénuo personal ge de E l Monaguillo: 
— Yo soy librepensador, pero esto no lo había pen-
sado nunca. 
¿Que a h ó n t vaig á parar ab aquest misterios exor-
di?.. A r a ho v e m á n . 
H i ha á Barceioaa una casa que ven br i l lan te 
falsos, fent constar, naturalment , que son imi t ac ió ; 
10 qual fins a q u í no t é res de par t icular n i deixa 
de ser una manera com un ' al t ra de guanyarse la 
vida. 
Pero, calculin ab q u á n t a sorpresa no l l eg i r í a 1' 
altre vespre, en u n anunci per la referida casa pu-
blicat, una carta d i r ig ida al jefe del establiment y 
en aquests sustanciosos termes concebuda: 
«He vendido por pesetas 325 la sor t i ja que com-
pré á ustedes por 8 pesetas... E l que la a d q u i r i ó l a 
m a n d ó examinar previamente por u n joyero . 
» M á n d e m e , por lo tanto, o t ra del mismo n ú m e r o , 
al precio de pesetas 8, como la comprada ú l t i m a -
mente .» 
Y a ixó la casa ho explica com una gracia, com u n 
t í tul de gloria pels seus br i l l an t s imi ta t s , com una 
demos t r ac ió deis portentosos negocis que comprant 
pedras falsas de las sevas se poden ar r ibar á rea-
lisar. 
P ó s i n s e las mans al p i t y c o n t é s t i n m e : Si u n fu-
lano v i n g u é s á contarlos que, en tractes ab u n igno-
rant, l i ha endossat unas cubertas d ' u n l l i b r e t de 
paper de fumar, f en t l i veure que al ió era u n b i t l l e t 
del Banch d' Espanya, ¿qué ' n p e n s a r í a n d ' aquell 
senyor? ¿Quín concepte f o r m a r í a n de la seva mora-
li tat y á b quina cara l i e s t r e n y e r í a n la m á , si e l l t i n -
gués la humorada d' a l l a rgá l se la? 
¿No es ver i ta t que involun ta r iament p e n s a r í a n ab 
el cartutxo ,de perdigons y ab el q ü e n t o del senyor 
que vé del Bras i l ab deu m i l duros pera repar t i r ais 
pobres?... 
L ' ayre de Serra Morena que la carta t ranscr i ta 
ens fa respirar es soberanament de l ic iós . 
«He venut per 66 duros 1' anell que va ig comprar-
11 per 8 pessetas . . .» 
[Encantadora manera de p in ta r la magnificencia 
del... negocil 
«El comprador, avans d ' adqui r i r lo , se '1 va fer 
mirar .» 
Es á dir : el pobre, al comprarlo, 1' ha comprat per 
llegítim.. . 
Y '1 venedor, 1' honra t perpetrador d ' aquest ne-
goci, en l loch de callarse'l ab discreta modestia, 
firma valerosament el paper en que t an grata no t i -
cia comunica á la casa productora, y pera reblar en-
care m é s el clau, anyadeix: — « E n v i h e u m e ' n u n ' 
altre.» Qu' es lo mateix que dir : A veure si surt u n 
segón manso que d ' u n anell que ' m costa 8 pesse-
tas me ' n dongui 65 durosl.. . 
I n g é n u a m e n t declaro qu ' en aquest c u r i ó s — d i -
guémli cur iós - assumpto, no s é q u é admirar m é s : 
si la frescura del d i g n í s s i m caballer que ha realisat 
la venda, ó 1 aplom d é l a casa que ha convert i t l a 
tal carta en r e c l á m , ó la id í l ica d e s p r e o c u p a c i ó deis 
diaris que, com si 's t r a c t é s de la cosa m é s na tu ra l 
del m ó n , l i han faci l i ta t acul l iment en sas co-
lumnas. 
No pretench donar consells á n i n g ú ; pero jo,—ab 
tota ingenuitat ho declaro—si a lgú ' m v i n g u é s á 
oferir una carta de semblant g é n e r o , en compte de 
publicarla, la t o r n a r í a al portador y l i d i r í a : 
—¿Sab lo que ha de fer? P ó r t i l a al Jutge del dis-
tr íe te . Me sembla que, pera enterarse'n, n i n g ú m é s 
mdicat qu' e l l . 
MATÍAS BONAF* 
L A S OBKAS CORPORALS 
I I — DONAR BBTJEB Á QTJI TÉ SED 
Aymats fraternos: L 'a l t ra senmana 
vareig parlarvos de la primera 
d'aquestas obras que 'ns recomana 
Déu, á tothora y en gran manera 
A v u y vos parlo de la beguda 
qu ' es una cosa tan pistonuda 
com era 1' altra de 1' altre día 
que ara no cito com citaría 
perqué la dono per sapiguda. 
Tots ela que abeuran donchs al prohisme 
no sois practican el Catecisme, 
sinó 1' altruismo, y 1' hidropisme. 
A aquell qu' espera p robá un parayga, 
á aquell, del próxim, que de set cayga 
Imisericordial idonéuli aygal 
Pero flxeuvos qu ' hi ha moltas menas 
de matar pussas y treure penas 
y que no es ayga tot lo que anyoran 
els que sedejan; y que 'Is que 's moren 
en 1' amorosa sed de las nenas 
peí món encare son á dotzeaas. 
H i ha sed de gloria, sed d ' esperansa, 
sed d' aná en cotxe, de gui l lé á Franea, 
sed d ' atiparse de plats de sopas, 
sed de justicia, sed de venjansa... 
y set de bastos y set de copas. 
¡Quin' una ' n fóra pera 'ls poetas 
y pels artistas, que, al fí, 's tornessin 
certas bu'xacas grossas aixetas 
que sempre, sempre, sempre rajessin 
com las aixetas de CanaletasI 
Si aixó logréasitn ¡quina batalla 
qu' en bé del próxim se guanyar ía l 
L a sed de gloria s' apagaría, 
se casaría la jovenalla, 
y , satisfeta, t rabal lar ía . . . 
ly aviat t indr ía molta canalla! 
FRA NOI 
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L L I B R E S 
DBSILLUSIÓ. Novela de J . MASSÓ Y TORRENTS.— 
Confessém que ha despertat en nosaltres un v i u interés 
la lectura de aquest l l ibre , en primer terme perqué está 
ben escrit, y en segon lloch per contenir la pintura de un 
t ipo sense carácter , com molts n ' M ha en la noatra Cata-
lunya y se ' n troban especialment en las filas regiona-
lístaa. 
L ' olotí Pauhet Bruguera, fill de bona casa que desit-
jós de afinarse s' esplaya primer per Barcelona y més 
ta r t per Pa r í s y Londres en una ociositat enervadora, 
sense rumbo, n i b o r ú o n t s ; el jove vacilant que s' ena-
mora de cop y volta de una s impát ica noya, y després 
tot de un plegat la posposa á una inglesa, cedint en part 
á un impuls irresistible d' exotismo y en part t ambé al 
afany de donar una llissó al seu pare; el malaventurat 
m i n y ó versát i l y vacilant es en certa manera la personi-
ficació de una joven tu i tan esquifida, com plena de pre-
tensións, incapás de tot fins de fer sa propia felicitat, y 
menys encare de procurar la de la patria. 
Digna es de tota alabansa la sinceritat del autor al ofe-
rirnos aquest pr imer exemple de la Ví ia catalana. Kessal-
tan en la novela, apart de un sentit psicológich molt just, 
sobre tot al descriure 'ls aplanaments del protagonista, 
mul t i tu t de quadros pintats de má mestra. Ci ta rém en-
tre altres las escenas de la vida inglesa y 1' arribada del 
hereu Bruguera á la casa pairal en companyía de sa es-
posa, qu' es sens disputa '1 f ragment més emocionant de 
la narració . 
L ' autor deis magnífichs Croquis Pirenenchs ha demos-
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trat ab aquesta obra t eñ i r cond ic ións envejables pera M 
cul t iu de la novela. 1 
YANGHUN-TSY. Novela china, de SIEROSZB-WTSKT 
Traducción de T , ORTS-RAMOS Y CLIMKNT.—Decidida 
ment s' están fent de moda 'ls palssos del Extrem-Orieat 
L a guerra rus japonesa £a u n gran t e r r a t r émol y tothom 
tomba la vista cap aquell costat. 
Encare que la novela Yang-Hun-Tty no té res que veu 
re ab aquesta successoa bél icha y mortlfers, no per aixó 
está exempta de interés d ' actualitat, dada 1' aflció que 
h i ha á conéixer la manera de aer del poblé xino, vist per 
una europeua. L a lectura de 1' obra reaulta agradable y 
en alguna paasatjea fina emocionant. 
ALTRBS LLIBRES RBBTTT8: 
Poesías, á'Ángel Guimerd. Segona edició.—Son las ma-
teixaa que anya enrera sigueren publicadas en una edició 
de gran luxo. L a d ' ara es popular y m é s assequible 6 to-
tas las bossas. Com aquella con té t a m b é l^estudi magis-
tral d ' en Joseph Ixa r t . 
L ' autor anuncia t eñ i r en p r e p a r a c i ó un volúm de No-
vas poesías. Que vinguin prompte, ab la seguretat de que 
serán molt ben rebudas. 
.*. L'endemá de bodes —Comedia en tres actes d ' en J. 
Pous y Pajés, estrenada á Romea á principia de 1' actual 
temporada. 
Espectres.—Drama en trea actes, d ' Enrich Ibsen. Tra 
ducció de P. Fabra y J . Casas Carbó. 
Cada una d' aqueataa doa producc ióna forma un volúm 
de la Biblioteca popular de L'Avene. 
.'. Justa venganza.—Dr&ma, social en doa actos y en 
prosa, de R. Homedes Mundo, estrenat ea el Centro fede-
ral de Tarragona, Ja n i t del 13 de novembre de 190i. 
RATA SABIA 
—No 1' han volguda aceptar. 
¡Tan bonich que allá fariat 
P R I N C I P A L 
Las funcióna d ' ó p e r a escadusseras anunciadas en 
aqueat teatro han resultat verdaderaa corridaa de no-
vil los. 
Se tractava aenzillament de probar artistas nous... de 
un tanteo, com ae d iu en termea tauromáquicha , y ' n sor 
t í molt ayrosa la soprano Srta. Cosso que cantá una Lu-
cia mea que regular. Aix ía mateix fou extraordinaria-
ment aplaudida la Srta. Cont i en Caválería rusticana, 
com t a m b é '1 tenor debutant A n g e l March. . . que pot ser 
no a r r ibará may á aer u n Marconi ; pero que si té cons-
tancia y estudia, pot arribar á fer ¿ar ro l la . 
B n cambi un desgraciat tenor de cuyo nombre no 
ro acordarme, y no h i ha neceasitat de citarlo per quant 
no poden haverli quedat gayres ganas de tentar una no-
va aventura, p r e t engué cantar L ' Ebrea... y no vulgum 
aaber lo que vá auccehir. 
Certaa cosaa aola ae poden f«r impunement en els tea-
troa que com el Principal t e ñ e n porta d ' escape. 
E l dimecrea á la n i t r e a n u a á aaa funcióna la comp» 
ny í a de la Tubau, poaant en escena Mañana de sol de 
Alvarez Quintero y L a cizaña de Linarea Rivas. 
De aquestas dos p r o d u c c i ó n s si es que teñen interés 
en s á b e m e alguna cosa, h a u r á n de fer el favor d ' esPe' 
rar á la aenmana p r ó x i m a . , 
R O M E A » , 
L a Lletja de ' n Ruaiñol ea u n drama que resulta algwj 
tant atrevit, no per 1' assumpto que preaenta, aíno per 
alguna déla elementa que poaa en joch al de8enrotll»^0• 
L a Lletja, per aer tan l let ja per t al proméa, veyentlo ca-
aar ab una aeva germana; per t t a m b é per serbo la efec-
t iv i ta t de una eacola que h a v í a guanyat en renyidas opo 
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6 ^ h í p r ^ 
/8 7 
a r f e 
—Deixeuvos de consideracións, filosofías y qüentos. ¡Números cantan! L a opinió del poblé de Barce-
lona, aquí la teniu. 
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sieións, y cedint á sugestións que l i fá un amich de la 
redempció del proletariat se separa de la familia pera 
dedicarse á F ensenyansa laica y á adoctrinar á las cla-
ses obreras. 
De desengany en desengany y de despit en despit se 
deixá dominar al fí per un tipo esguerrat de eos y de 
án ima, per un malvat que 's recrea en el mal, y 's deci-
deix á donar 1' ú l t ima empenta ais traballadors movent-
los á armar una huelga, de la qual n ' es v íc t ima precisa-
ment la familia de la seva germana, qu ' es la que va ca-
sarse ab el promés de la Uetja. 
En el punt en que mes sent L a Lletja la passió del odi, 
se conmou tot d ' una davant de una criatura filia de sa 
germana, y plora y voldría deturar 1' onada qu' ella ma-
teixa ha contribuhit á desencadenar, y no podenlho coa 
seguir, se dona la mort precipitantse al carrer desde una 
finestra de la fábrica. 
Tal es, en breu resúm, 1' aseumpto de 1' obra, que l i 
serveix al autor pera presentar alguns personatjes ben 
sentits, y matisar el diálech ab un devassall de frases y 
conceptes plens de ia tenció y de bellesa. 
E l públ ich va entrar plensment en 1' obra durant tot 
el primer acte; pero desde '1 segón m u d á de tarannd. 
sense capir bé la intenció del autor, que no es certament 
la de tractar la l luyta social baix un determinat aspeóte 
de parcialitat, sino á tenor d ' alguns deis molt íss ims que 
ofereix en sas inmensas complicacións. 
Y '1 distint parer deis espectadors p r o d u h í empenya-
das manifestacións d ' agrado 
y desagrado, que anaren en 
aument en 1'acte ters, arri-
bant á ta l dxtrém, en las últi-
mas escenas, que ja n i s' en-
tenía lo que deyan els actors, 
ta l era 1' esvalot que s' a rmá . 
N o mereixía semblant des-
ateació n i aquesta mostra de 
incultura 1' obra d' un autor, 
que sab arrostrar sempre ab 
talent y valentía totas las pre-
ocupacións, com ho fan tots 
els esperits forts y sincers. 
Ta l vegada pequi 1' obra de 
certa recherche que recorda al 
teatro ja passat de moda; tal 
vegada adoleixi d ' un excés 
de controversia en el diálech 
y de falta de concentr&ció en 
algunas escenas sentimentals, 
lo qual pogué contribuhir á 
exaltar la impaciencia deis 
cridayres. Pero aquests cap 
dret ten ían á interrompre la 
representac ió , ab perjudici 
evident deis que escoltavan 
ab serenítat y flns ab interés . 
Bé podr ía ser t ambé que 
hagués contribuhit al cansan-
ci deis impacients la decl ama-
ció monótona y opaca de la 
Sra. L l ó r e n t e , que podrá ser 
una actriu discreta, pero qu ' 
en realitat el tipo de L a Lletja 
resulta massa personatje per 
ella. 
E s p e r é m llegir 1' obra pera 
fernos ben bé cár rech d' ella, 
lo qual no 'ns sigué possible, 
per lo accidentada que resul tá 
dimars la seva representac ió . 
T Í V O L I 
Ja ha deixat de ser Oirco 
Eqüestre, pera tornar á actuar 
com á teatro. 
A n i t i naugurá sas funcións 
la C o m p s n y í a Cereceda, tra-
yent de la capaa altra vegada 
aquella Muñeca, ó com t i d i -
guessim la Nina, filia de 1' en-
ginyosa travessura del Mestre 
Andran. 
N O V E T A T S 
Ha reaparescut en Palma-
da, el nostre paysá Palmaia, 
després de una Uarga ausencia que l i ha permés realisar 
correr ías y m é s correr ías per la té r ra americana. Ignoro 
si allá ha lograt fer gayre fortuna; lo que si ' m consta es 
que conserva ín teg rament las qualitats y 'Is detectes que 
constituheixen la seva personalitat escénica. Té una ma-
nera especial de fer, en la qual se reuueix la caracterís-
tica d ' a l tres actors celebrats del género xich... y á una 
part del p ú b l i c h a ixó segueix fentli gracia, qu' es lo que 
més deu i m p o r t a r l i al interessat. 
• • • • 
L ' eminent pianista alemany E m i l i Sauer, donará dos 
concerts en aquest teatro 'ls días 29 y 30 del actual. 
C A T A L U N Y A 
L ' inteligent actor Sr. J u á r e z amenisá la funció del 
seu beneflei ab una comedieta en dos actes titulada: 
Frente al enemigo, original deis Srs. Ayuso y Ontiveros, 
qu ' e n t r e t i n g u é agradablement al públ ich. 
Se tracta de una producc ió comedida, honradota, 
exempta de desplantes, d ' exageracións y de malicias, y 
que ab tot no careix de gracia, per teñir com té un argu-
ment ben por ta t y oferir com ofereix algunas situacións 
enginyosas. . , 
L a in te rp re tac ió sort í molt ajustada, en especial per 
part del beneficiat y del Sr. Gordillo. E l Sr. Juárez acre-
d i tá una vegada més sas excelents condicións de director 
d ' escena. 
C R O Q U I S P A R I S E N C H S 
Venedora ambulant. 
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C2& 
Hem de fer que tothom des-
cansí. 
—¡Eh! ¡A descansar, á descan-
sar! 
ESQÜELLOTS 
Faig quatre pasees magnétichs ab 
las mans y ' m compare ix to t desse-
guida '1 fantasma, a l t y espr imatxat , 
ab la nou del coll e i x i n t l i com u n grop 
el b igo t i á m i t j t eny i r y 'Is estrenya-
caps lligats al f ront . 
— D . Gabriell . . .—exclamo. 
— A q u í ' m té : d igu i lo que se l i ofe-
reix; pero desseguida, p e r q u é porto 
pressa. Per acudir á l a seva e v o c a c i ó 
he deixat destapat el p o t de la t i n t u r a . 
— E s t á b é : p rompte e n l l e s t i r é m . 
¿Vo ld r í a fer el favor de d i rme com es 
que no ha p r é a una p a r t ben activa 
en las e lecc ións? 
— E s t á equivocat. V a i g fer lo que 
d e v í a . Va ig enviar á p res id i r las me-
sas ais meus arcaldes de b a r r í m é s 
destres en 1' ar t de las t u p í n a d a s . . . 
¿Qué m é s p o d í a fer? 
— Obligarlos á t rabal lar . 
—Impossible . De u n quant temps 
e n s á á Barcelona t é m é s forsa el ga-
r ro t de u n elector qualsevol , que la 
vara d ' arcalde de R. O. 
—Gracias per la d e c l a r a c i ó . . . Quan 
v u l g u i j a 's pot re t i ra r . V a j i y acabis 
de t eny i r el b igo t i en santa pau. 
Y '1 fantasma, com per a r t de ma-
gia' 's va desvaneixer. 
—A veure si allá baix descan-
san... 
—¡Qué cansa aixó de fer des-
cansar ais altres! 
CIRCO B A R C E L O N Í S 
En aquest popular colisseu t indrá lloch el vinent dis-
eapte, dfa 18 el beneflci de la primera actriu D . " Oon-
cepció Q-alcerán, posantse novatnent en escena el drama 
del genial autor rús y f amós novelista Máxim Gorki t L a 
Escoria* (Dana lea baa fona) que tant xardorós éxit va 
obtindre la vetlla del seu estreno. 
Pera la n i t de 1' endemá, diada de Sant Josepb, s* 
anuncia una extraordinaria f unció á beneflci del estud ós 
jove actor D . Joan Munt , ab una representació del cele-
brat drama en 8 actes «De! trono al cadalao*. 
No faltará peix á picar 1' esqué. 
N . N . N . 
Com la rondinayre abella 
que persegueix á la flor 
per arrencarli á fibladas 
del seu cálzer en el fons 
la mel que guardan els pétals, 
aixís jo cerco 1' amor 
que 'ls teus ulls, t ími ls de moras, 
descubreixen brilladora. 
Si pogués lograr la ditxa 
y assaborir 1' inmens goig 
de paraulas veritables 
encesas per la passió, 
no ho faría com I ' abella, 
no cercaría més flors 
després de sentirme duenyo 
de la flor del teu amor. 
J . COSTA POMÍS 
Se tracta de ocupar t rabal ladors 
sense feyna, y al efecto se resolt 
crear una brigada eventual de 400 
pla^sas. 
Els que méa s' h i oposan son alguna perdigots , 
entre altres '1 Sr. Pu ig y Oadafalch, alegant no sé 
quina p r opós i t s po l í t i cha -e lec to ra l s . ¡Oom s i l a vic-
to r i a deis republicana h a g u é a de dependir de pro-
porcionar traball á 400 infeliasosl 
j V a y a u n cr i ter i méa m e s q u í , m é s esquifit! 
• • • 
Pero ha -vingut 1' arcalde y casi h a donat r a h ó ais 
que s' oposavan á l a c reac ió de la br igada. P e r q u é 
m é s que de ausiliar ais t raballadors desfeynats que 
necessitan un j o r n a l se tendeix á a favor i r determi-
nadas p r e t e n s i ó n s . 
A i x í s las 400 plassas han sigut t ransformadas en 
400 volants. Y 1' arcalde ha sigut g e n e r ó s : h a repar-
t i t entre 'ls regidors dos volants pe r barba, y s' ha 
quedat ab el resto. 
L a par t del Lleó. . . 
¿L leó '1 Sr. L l u c h , quan to t j u s t a r r iba á gat deis 
frares? 
L a tancada de teatros efectuada á M a d r i t en opo-
sic ió á las ordrea y á la t o a a u d e r í a del gobernador 
de aquella provincia, va promoure l a protes ta deis 
c ó m i c h s , ab els quals no 'a va contar pera pendre 
u n acort que 'la deixava sense p á . 
Y alguns d' ells, com es natura l , v a n cantar y re-
filar á tuti-plé. 
Per refilets deliciosos la Lore to Prado. 
• 
H a v í a d i t el gobernador que si ' l s c ó m i c h s no po-
d í a n menjar se dediquessin á u n al t re o f i c i qual-
sevol. 
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A lo qual va replicar la deliciosa divette del g é n e -
r 0 ^ E 8 t á ciar, com que á n ' e l l no l i ha costat res el 
ser gobernador, se figura que to t s' improv i sa de la 
mate ixa manera. 
iBonich recorte de mantón de Manua l 
Eecorte t e rmina t ab una frasse m o l t s ignif icat iva: 
—Jo—va dir—comenso á sent i rme anarquista. 
Ve l s ' h i a q u í lo que logran els que s' empenyan en 
imposar la mora l á v iva forea, entenent per mora l 
el fer t e rmina r dejorn las func ións de teatro. 
Conver t i r en anarquistas fins á las t iples m é s xa-
mosasl 
Diumenge c e l e b r á 1" Academia de Ciencias y A r t s 
una solemne s e s s i ó dedicada á honrar la gloriosa 
memor ia del que fon sabi c a t e d r á t i c h y d i s t ing i t 
membre y president de tan docta c o r p o r a c i ó , don 
Freder ich T r é m o l s y B o r r e l l 
E n el la l l e g í l ' i l u s t r a t a c a d é m i c h Sr. Casares Gil 
u n extens t r a b a l l n e c r o l ó g i c h en e l que, en forma 
per cert h e r m o s í s s i m a , descr iu la l larga y laboriosa 
exis tencia d e l Doctor T r é m o l s , refer in t sos viatges 
e n u m e r a n t las sevas obras, objecte de la universal 
a d m i r a c i ó , y es tudiant lo ba ix el seu t r ip le aspeóte 
de professor m e r i t í s s i m , q u í m i c h insuperable y bo-
t á n i c h e m i n e n t . 
L a b i o g r a f í a es de m á mestra; el retrato, digne del 
re tratat : a b a i x ó e s t á d i t to t . A p ó s t o l de la ciencia y 
t r aba l l ador insensible á l a fatiga, la s i m p á t i c a figura 
de l D o c t o r T r é m o l s apareix en la Memoria del se-
n y o r Casares ab t an v i g o r ó s re l ien que, fins ais pro-
fans en l a ma te r i a , 'Is dona una clara idea de la in-
mensa p é r d u a que s u f r í Catalunya al baixar á la 
t omba 1' i n s i g n e c a t e d r á t i c h de la Univers i ta t bar-
celonina. 
L a concur renc ia , t an numerosa com selecta, pre-
m i é ab u n á n i m aplauso '1 m a g n í f i c h t rabal l del se-
n y o r Casares G i l . 
CRIADERO D E LLANA 
-Quan us haji ben crescut, vlndrá un home ab unas estisoras y ^ á s , zás! us pendrá el pél. 
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A l r evé s de Barcelona ahont á las pocas horas d ' 
efectuat 1' escrutini se s a b í a '1 resultat complert , 
verdader y exacta de las e l ecc ións , en els districtes 
de fora, n i '1 dimecres s' h a v í a n r eun i t encare tots 
els datos. 
Els informes oficiala por tavan una nota consig 
nant: «Fa l t an tantas ó quantas secc iones .» 
M i l l o r h a u r í a sigut d i rho en c a t a l á y ab tota fran-
quesa:—Els tupins t on al foch y e s t á n b u l l i n t . En-
care no se eab qu in tocino 's m e n j a r á la calderada. 
*** 
Aixó vo l d i r que á Barcelona han restablert la le-
galitat electoral. 
Pero á fora... [Ay la mare, y que cos t a rá ! 
D e m á passat es el sant d ' Echegaray, 1' autor que 
méa crims ha c o m é s sobre 1' escena. 
A pesar de lo qual ó ab m o t i u precisament d ' a i x ó 
l i han concedit el p remi Nobel que impor t a una 
quants mils duros, y l i preparan á M a d r i t unas grane 
feataa. 
Será obsequiat com á autor d r a m á t i c h , com á pro-
fessor de 1' Eecola d' Enginyera y fins com á funda-
dor del Banch d1 Eapanya. 
A Echegaray se deuhen las Heneas de paper mo-
neda que a' han snat xupan t to t el numera r i dele 
espanyols. 
» ^ 
E l Banch d ' Espanya d e d i c a r á al que resulta ser l i 
pare u n obsequi especial. 
E l de posar el eeu retrato en els b i t l l e t s de una 
nova emiaa ió que prepara. 
Ja v e u r á n com to t juat se poain en c i r cu lac ió ' n 
cor re rán de falsos. 
Falsea com la m e j o r í a déla pereonaties déla dra 
reas d' Echegaray. 
K Ela marquesoa de laa Cinquil laa de aquella temps, 
encarregats de diapoaar laa r e c e p c i ó n a regias, se co-
neix que gaatavan m o l t bon humor . 
E n a adverte ix u n lector que la p o e s í a t i tulada: «A 
la m e v a » que publ icarem en el passat n ú m e r o sua-
cr i ta per u n ta l E . E . y P ina te l l , no ea or ig ina l de 
aqueat aenyor, sino del conegut poeta Francesch 
Mateu. 
C r e y é m ociós consignar que 'ns fou enviada per 
correu, y que 1' aceptarem com or ig ina l , fal tantnos 
base pera posarho en dubte. 
Si a l g ú coneix al ta l E . R. P ina te l l , j a te ordre de 
ferio agafar per t imador . 
U n a not ic ia t r i s ta que ns a r r iba de 1' Argen t ina . 
H a m o r t á Mendoza (provincia de C ó r d o b a ) la ce-
lebrada ac t r iu catalana Ooncepc ió Ferrer , que tan t 
a' b a v í a fet aplaudir á Barcelona, creant diversas 
obraa del nostre teatro, y en especial del Sr. Gui -
m e r á . 
E r a un1 ar t is ta de ver i table i n tu i c ió , si b é poch 
expiessiva en la p l á s t i ca , dotada de una bona figura 
y de una veu fina, clara 
y ben t imbrada que l i 
p e r m e t í a donar á la dic-
ció u n t ó a g r a d a b i l í s s i m . 
A n y s enrera se ' n va 
anar á A m é r i c a á fer 
fortuna. . . y al l í ha t ro-
bat la m o r t . E l Teatro 
catalá j a fa temps que 
1' h a v í a perduda y no 
centava ab ella. 
T O T P E L I N G L E S ! 
Llegeixo: 
«Se nos dice que á la mayor brevedad l l e g a r á á 
esta ciudad procedente de la Habana, el aplaudido 
autor d r a m á t i c o D . Eduardo A u -
lés.» 
¿Pero encare ea v i u el a i m p á t i c h 
autor de Oinch minuts fora del 
mon? 
V i u en él doble concepte de 
conservar la v ida y la vivesa de 
ingeni es com d e s i t j é m t robar lo , 
al arribar de aquellas t é r r a s dea-
prés de una tan ü a r g a auaencia. 
Sembla q u e alguna 
mestres d ' esgrima te 
nen el p r o p ó s i t de d i r i -
girse ais senyors que 
han cons t i tnh i t la L i g a 
contra el duelo, expo-
L a Perdiu en sas e f e m é r i d e a re-
lata va l ' a l t re d ía 1 entrada á Bar-
celona del p r í n c e p de Viana . 
Entre altrea feateiga que ab que 
Is bona barcelonins T obsequia-
ren, s' h i conta '1 e e g ü e n t , que no 
deixa de ser mol t c u r i ó s y suma 
ment t íp ich : 
«Al arribar á la porta del Hos-
pital de la Santa Oreu, t r o b á u n 
gran enfustat, hon t h i h a v í a tots 
els orats y boigs, que t e n í a n las 
caras pintadas de vermel l y altres 
colore, brandejant llaneaa y cabert 
e^ cap uns ab u n m u r r i ó y altrea 
una mi t r a de paper á manera 
de bisbe.» 
quin t i p de r iu re a 'h i d e v í a n 
ter els antepassata deis ac túa l a 
companys de causal... —¿Veu? Perqué '1 pobre tranvía pugui circular ab tota comoditat, esmot-xan una mica, no més que una mica, els arbres. 
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U N S A N T D E L S N O S T R E S 
ó 
E N S E N Y A N S A S D E L A B A T A L L A E L E C T O R A L 
Sant Andreu continúa tan republicá com sempre. 
L A Q U A R E S M A D E L P O T E N T A T 
s á n t l o e h i la s i t u a c i ó apurada en que q u e d a r í a n si 
a r r ibess in á prosperar las i n t e n c i ó n s que aquesta 's 
por ta . 
Y t e ñ e n mol t a r a h ó . A b o l i t el d e s a f í o ¿de q u é di-
m o n t r i poden servi r las Uissona d ' esgrima? 
• 
• • 
U n d ' ells me deya aquest d í a t o t enfutismat: 
—Oregui que jo no p a r a r é fina á desafiar un per 
u n ais senyors de la L l i g a . ¡ A h ó n t s' es vis t robar el 
pa á u n home que 's guanya la v i d a bonradament! 0 
a i x ó ó que ' m dongu in una c o m p e n s a c i ó . ¿No volen 
que s igui mestre d ' armas? Doncbs que ' m fassin 
n o m b r a r canonje. 
E n t r e pare y fill. 
—Recr is t ina , recr is t ina!—exclama el primer—¡y 
q u é cars costan avuy els estudia!... 
E l fill l i reapon ab m o l t a flema: 
—Doncbs , mi r a , p a p á : lo q u ' es de m í no pote 
queixar te . Ja aabs que aocb u n dé l a alumnos de 1' 
U n i v e r a i t a t que estudian meuoa. 
E l remey p i t j o r que la m a l a l t í a . 
—Ja m ' bo ban d i t , Sra. Tuyaa ¿es cert que '1 metje 
n o n ba curat al aeu m a r i t deis insomnis que patía? 
— ¡ Y tan t cert com es! Pero n i m a y que 1' hagues-
s i m anat á buscar. 
— ¿ Y a i x ó per q u é ? 
— P e r q u é ai b é '1 pobre A n t ó n j a eatava curat, 
deade qu ' b e m rebut el compte, ea tan pujat, qu' en 
to ta la n i t no pot tancar 1' u l l , y e e t á p i t jo r qu' ea-
tava. 
—Comprencb—deya D . R a m ó n — d i a c u t i n t ab un 
a a t r ó n o m — c o m p r e n c b que VPIflatae de instrumenta 
eapeciala bajan pogut med i r la Jiatancia de la térra 
á las eatrellaa... 
—Llavoraa ¿qu ' ea lo que 1' extranya? 
— L o que m e o r p i é a , ea que anomen in ala astres 
p e í aeu nom. ¿ C ó m bo ban fet per averiguarbo? 
- S a l m ó n y Magosta. ¿Qué hi teñen que di? 
A casa ' ls meus amos dejunan aixi. 
A L O L N S E R T A T E N L ' U L T I M N Ú M E K O 
l • XAHADA 1 a A ro ma. 
2.a I D . 2.*—Qe-ne.ral. 
3 * ANAGRAMA.—Solfas—Fasols. 
4. a TARGKTA .—María Rosa. 
5. a TERS DK S Í L A B A S . — V I TA 
V I D R E RAS 
TA RAS ' O 
6 • GEROGi . fn ' icn.—Fe/- alturas las moy tonyes. 
Antoni López, editor. Rambla del M ü j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQXTELLA, Olm, 
Tinta Ch. Lorilleux y C * 
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Antoni López, editor, Rambla dei Mitj , número 20, Liibrería Espanyola, Barcelona. Corren: Apartat número 2 
El jueves, día 30 de Marzo, aparecerá el 
PRIMER CUADERNO DE LA 2 / Sí; 
DE 









ESPLÉNDIDA C O L E C C I Ó N DE VISTAS 
La 2.a serie de Barcelona á la vista 
SE PUBLICA POR TRES MOTIVOS: 
1. °—Porque la Primera serie resulta incompleta. 
2. °—Porque en los 8 años que desde su aparición han pasado, Bar-
celona se ha enriquecido con no pocos monumentos y edifi-
cios notables. 
Y 3.°—Porque las reformas que en la ciudad van á acometerse en 
breve, harán desaparecer viejas construcciones y rincones 
pintorescos cuyo recuerdo conviene conservar. 
Esta SEGUNDA S E R I E constará de 16 vistas cada 
cuaderno, impresas sobre papel glaseado. 
SO céntimos cuaderno 









El cazador estratégico, 
práctico y analítico 
E N C A Z A M E N O R 
POR 
M A N U E L S A Ü R I 
Ptas. 3 
M A N U A L 
DEL 
T O R N E R O E N H I E R R O 
POR 
A N G E L D E S A N M A R T I N 




H. Giner de los Eíos 
U n tomo, Ptas. 3 
Obra nueva de la C O L E C C I Ó N D I A M A N T E 
TOMO 93 
M U J E R E S D E P A R I S 
POK E L NOTARLE ESCRITOR MANUEL UGARTE 
U n tomo en 8.°, Ptas. 0'50 
Demá dissapte. Número Extraordinari 
DE 
L A C A M P A N A D E GRACIA 
8 planas 10 c é n t i m s 
R E S U M E N BIBLIOGRÁFICO ! E B R E R O DE 1 9 0 5 S E F A C I L I T A G R A T I S -
d e f n í i ~ <lue vul8a adquirir qualseyol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
d' ext \Íeig ^ edit0r Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca d« ports. No responém 
cswavios, sí no 's reraet ademes un ral pera certificat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebalsas. 
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U N A B A N D E R I L L A B E N P O S A D A 
J 
¿ F i n s avuy no 's decideix, d e s p r é s de tants d í a s de segu irme? May 1' h a u r í a c r é g u t "tan curt,,. 
